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Prevention and Reformation of the Disability of Empathy and Communication
- 
Cases of Severe lmpairment at Suzuka National Hospital (Suzuka city, Mie Prefecture, Japan) 
-
NAKAFU」I Atsushi
A support to the children having severe impairment and their families is
important point of view. These children usualiy have the disability as well
the impairment.
The purpose of this paper is investigation into the prevention and reformation
of the disability of empathy and communication.
By the purpose above, I investigated the physically and mentally handicapped
cases and the spinocerebellar degeneration case.
As conclution, the importance of motherhood and, therefore, utilization of
hospital as a place to learn how to built good relationship with their children
are emphasized as the key for the prevention and reformation of the disability
of empathy and communication.
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